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ABSTRAK 
Kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu pendarahan, 
Hiperetensi dalam kehamilan (HDK), dan infeksi. Namun proporsinya telah berubah, dimana 
pendarahan dan infeksi cenderung mengalami penurunan sedangkan HDK proporsinya semakin 
meningkat. Salah satu jenis dari HDK ini adalah Preeklamsia.Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis faktor risiko umur, paritas terhadap preeklamsia. Jenis penelitian ini adalah 
observasional analitik dengan desain case control study. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 
dengan kasus sebanyak 40 sampel dan kontrol sebanyak 40 sampel. Pengambilan sampel dengan 
simple random sampling. Pengolahan data menggunakan SPSS, analisis data secara univariat dan 
bivariat dengan menggunakan uji statistik odds ratio.Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur dan 
paritas ibu bukan merupakan faktor risiko terhadap preeklamsia dengan nilai : variabel umur CI 
95%=0,692-4,973; OR = 1,855, variabel paritas CI 95% =0,755-4,493, OR=1,842.Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah umur dan paritas tidak mempengaruhi terjadinya preeklamsia. 
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ABSTRACT 
Maternal mortality in Indonesia is still dominated by the three main causes of death are 
hemorrhage, Hiperetensi in pregnancy (HDK), and infections. However, the proportions have 
changed, as bleeding and infection tended to decrease while increasing the proportion HDK. 
One type of HDK is Preeclampsia. The purpose of this study was to analyze the risk factors of 
age, parity against preeclampsia. This type of research is an analytic observational with case 
control study design. The sample in this study amounted to 80 with cases as much as 40 
samples and 40 control samples. Sampling with simple random sampling. Processing data 
using SPSS, the analysis of univariate and bivariate data by using statistical test of the odds 
ratio. The results showed that the mother's age and parity is not a risk factor for 
preeclampsia grades: The age variable 95% CI = 0.692 to 4.973; OR = 1.855, 95% CI parity 
variable = 0.755 to 4.493, OR = 1.842. The conclusion of this study are age and parity did 
not affect the occurrence of preeclampsia. 
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